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CD-ROMs (1) 
Relación comentada de discos 
- Hace sólo un par de 
años, hubiera sido 
sencillo presentar una 
relación de los discos CD­
ROM españoles que 
podíamos encontrar en el 
mercado. Hoy en dia, ni 
las propias revistas 
especializadas pueden dar 
abasto para informar de 
las novedades. Periódicos, 
revistas, editoriales de 
todos los sectores, 
productores de programas 
de ordenador y un sin fin 
de empresas e 
Instituciones editan sus 
productos en el nuevo 
soporte. Por razones d. 
espacio, nos vemos 
obligados a publicar esta 
relación de discos CD-ROM 
en dos partes. 
En ambas, se recogerán 
principalmente productos 
españoles de interes para 
una biblioteca püblica o 
escolar. Esta primera 
parte está dedicada en su 
mayoria a los discos que 
contienen información 
textual o referencial 
Ibibliográfica, juridica, 
periodística ... J, y en ., 
próximo nümero 
Incluiremos el resto de 
productos, con especial 
referencia a las llamadas 
"aplicaciones multimedia" 
ICD-ROM que integran, 
además de textos, 
imágenes y sonidosJ, asi 
como un directorio de las 
empresas editoras y una 
relación de los principales 
catálogos de 
distribuidoras. 
Los apartados relativos a 
Bibliografias nacionales y 
Catálogos colectivos han 
sido elaborados por .José 
Antonio Frias, y 
complementan al artículo 
"Catalogación derivada y 
productos CD-ROM" Iver 
páginas 56 a 60). 
BIBLlO<iRAFíAS NACIONALES 
CDMARC BIBLlOGRAPHIC 
Library of Congress 
Trimestral 
CDMARC Bibliographic es uno de los produc­
tos CDMARC de la Library of Congress, una 
serie que incluye los ficheros de autoridades 
CDMARC Names y CDMARC Subjects. 
La baore de datos contiene cerca de cuatro 
millone.� y medio de registros de libros, publi­
caciones seriada�, mapas, música, materiales 
visuales y archivos de ordenador catalogados 
por la Library of Congress y otras bibliotecas a 
partir de 1968. La Library of Congress cataloga 
aproximadamente 235.000 publicaciones al año 
en 450 idiomas. Los siete discos que constitu· 
yen la base de datos se estructuran en los 
siguientes archivos: Books file, Serials file, 
Maps file, Music file, Visual materials file, 
Computer file. 
CDMARC Bibliographic se adquiere con sus­
cripción anual. La actualización es trimestral y 
la copia precedente no se restituye al recibo de 
la copia actualizada. La base de datos está dota­
da de un interface que permite acceder a la 
información mediante la técnica de "ventana" y 
llevar a cabo la� siguientes funciones: 
1) Búsqueda de los registros. Es posible acce­
der a un registro mediante las siguientes cla­
ves: autor personal, título, materia, editor 
comercial, ISBN/lSSN, lengua, año/s de 
publicación, número de control, entidad, 
título de la serie, palabra-clave, clasifica­
ción LC, clasificación Dewey, lugar de 
publicación, formato y número de control 
de las publicaciones musicales. La búsque­
da puede combinarse mediante los operado­
res booleanos (and, or, not). Se permite el 
truncamiento y el uso de caracteres en 
mayúscula� (en el caso de que se conozca la 
ortografía exacta de un término). 
2) Hojeo de los índices. El acceso a los regis­
tros puede realizarse a partir de los índices. 
3) Memorización de los registros en los distin­
tos formatos. Un registro puede ser presen­
tado en cinco formatos distintos: formato 
MARC, formato MARC definido previa­
mente por la biblioteca usuaria y definido 
previamente durante la fase de instalación, 
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formato ISBN, formato de campos etiqueta­
dos y formato de campos etiquetados prede­
fmidos en la fase de instalación. 
4) Exportación de los registros. El sistema per­
mite salvar las citaciones y los registros en 
disquete y en el disco duro. Con la función 
de exportación se convierten los registros en 
formato MARC mediante la te\edescarga, 
sobre todo cuando se han establecido deter­
minados campos en el formato a la hora de 
instalar el sistema. 





BiblioFile es conocida por la publicación de su 
base de datos desde 1974. Hasta la fecha exis­
ten más de 3.000 biblioteca� suscritas a Biblio­
File, que ha desarrollado también programas 
para catalogación, catálogos de acceso público, 
adquisiciones, circulación y control de publica­
ciones seriadas. 
La ba� de datos contiene en cuatro discos el 
catálogo de impresos de la Library of Congress, 
con más de tres millones y medio de títulos. 
Está producida por la Library Corporation y se 
adquiere por suscripción anual de alguna de las 
cuatro secciones que la componen: LC MARC 
English, LC MARC Foreign, ANY BOOK, 
Contributed MARC. La aétualización es trimes­
tral o mensual (en el caso de LC MARC 
English). Las bibliotecas deben devolver el 
disco precedente al recibo del disco actualiza­
do. 
En cuanto a los elementos de los datos que pue­
den utilizarse en la búsqueda (autor, autor-títu­
lo, número de acceso de la Library of Congress, 
ISBN/lSSN, GPO -número de cla�ificación de 
la� publicaciones oficialcs-) es preciso señalar 
la inexistencia de un índice de títulos de series, 
lo que supone una limitación muy seria que 
podría afectar a la comercialización del produc­
lo. El Índice de editores tampoco está disponi­
ble aún en Bibliofile, que sí posee un índice 
para nombres de todo tipo. Otro problema radi­
ca en el hecho de que la� búsqueda� deben estar 
separadas por una barra inclinada ({) e ir aña­
diéndose en orden para que BiblioFile pueda 
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reorganizarlo como la búsqueda de un nombre. 
La capacidad de combinación de autor-título es 
buena y ayuda a obtener el documento deseado 
rápidamente. 
BiblioFile tiene características convencionales 
de búsqueda. Como en las fichas del catálogo, 
los usuarios tienen que conocer el comienzo de 
las palabras en el mismo orden que tienen en el 
título, nombre de entidad o cualquier otro nom­
bre. Si no se conoce éste, la búsqueda no puede 
\levarse a cabo. En muchos casos, aun cono­
ciendo el comienzo de las palabras, el resultado 
de la búsqueda puede ser fallido a causa de la 
longitud limitada del campo de búsqueda. El 
usuario puede registrar un máximo de treinta 
caracteres y una base de millones de registros 
contiene muchos nombres y títulos que tienen 
los primeros treinta caracteres en común. 
Bibliofill' permite utilizar cuatro calificadores 
("au" para autores, "año-año", "páginas" y 
"tipo") pam ampliar la búsqueda si se producen 
demasiados registros. 
BRITISH NATIONAL 
BmLIOGRAPHY ON CD-ROM 
The British Library National 
Bibliographic Service 
Trimestral 
Contiene más de un millón de registros biblio­
gráficos, accesibles en dos partes: Backfile, que 
contiene todos los registros de la BNB del perí­
odo 1950-1985 en dos discos, y Current File, 
que cubre el período posterior a 1986, actuali­
zado cuatrimestmlmente. 
El CD-ROM de la BNB ofrece un amplio 
número de opciones de búsqueda. Veintiséis 
índices de búsqueda permiten acceder a un 
registro a tmvés del autor. entidad, título, título 
de la serie, materia. palabra·c1ave, editor, lugar 
de publicación. país de publicación. año de 
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publicación. ISBN. lengua y combinaciones de 
estos y otros elementos. Pueden utilizarse ope­
radores booleanos y de rango para precisar la 
búsqueda. Los usuarios pueden elegir además 
entre 12 índices primarios y 15 secundarios 
para hojearlos. 
El programa de recuperación. como ya hemos 
señalado, es el mismo que el utilizado por la 
Library of Congress,la Bibliotheque Nationale, 
la Deutsche Bibliothek y la Biblioteca Nacional 
española. Las instrucciones claras en la pantalla 
guían al usuario en cualquier momento y la fun­
ción de ayuda está siempre accesible. Un deta­
llado manual del usuario contiene ejemplos de 
la utilización del sistema. Los registros pueden 
ser representados en los siguientes formatos: 
MARC completo o adaptado a las necesidades 
concretas, presentación detallada o adaptada a 
la medida y ficha de catálogo. Todos los menús 
y mensajes de ayuda pueden ser representados 
en inglés, francés, alemán o italiano. 
BIBLIOGRAPHIE NA TIONALE 
FRAN�AISE DEPUIS 1970 
Chadwyck-Healey, Bibliothequc Nationale 
Fran�aise 
Trimestral 
Producida a partir de la base bibliográfica BN­
OPALE de la Bibliotheque Nationale francesa, 
la edición acumulativa sobre CD-ROM de la 
Bibliographie Nationale Fran�aise reúne en dos 
discos las noticias bibliográficas de los libros 
ingresados por depósito legal en la Bibliothe­
que N ationale a partir de 1970, y comprende las 
publicaciones oficiales francesas y las de orga­
nismos internacionales como la CEE, UNES­
CO y OCDE. 
Las noticias, redactadas de acuerdo a las nor­
mas francesas e internacionales, son descarga­
bIes en formato UNIMARC en el sistema pro­
pio del usuario y ofrecen todas las garantías de 
. compatibilidad. Los puntos de acceso de auto­
res. entidades, materias y títulos uniformes 
corresponden al estado actualizado de la entra­
da de autoridad de la base BN-OPALE. 
La riqueza de recuperación del software, ya 
mencionada. permite utilizar veintiún criterios 
de búsqueda. La actualización se realiza trimes­
tralmente y la suscripción es anual. El usuario 
se compromete a devolver el disco precedente 
tras la recepción de cada nuevo disco. 
BIBLIOGRAFíA NACIONAL 
ESPAÑOLA DESDE 1976 
Chadwyck-Healey, Biblioteca Nacional 
Cuatrimestral 
Contiene. en un disco, más de 300.000 registros 
correspondientes a todas las monografías ingre­
sadas por depósito legal en la Biblioteca Nacio­
nal de Madrid desde 1976. Diecinueve puntos 
de búsqueda y quince índices generales facili-
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tan la recuperación de los registros con un pro­
grama similar al utilizado en otras bibliografías 
nacionales. Los registros pueden ser visualiza­
dos en distintos formatos (lSBD, IBER­
MARC). En cuanto a las condiciones de venta, 
la suscripción es anual, con una actualización 
cuatrimestral. Los usuarios deben devolver el 
disco anterior la recibir el nuevo disco actuali­
zado. 
CATÁLOGOS COLECTIVOS 
CAT CD 450 
OCLe 
La base de datos contiene los registros extraí­
dos del catálogo colectivo de OCLC (OLUC: 
Online Union Catalog). Cuenta con las siguien­
tes colecciones de discos: 
Libros recientes. Contiene los registros más 
utilizados de la Library of Congress y de otras 
bibliotecas miembros de OCLC. Estos registros 
se encuentran en formato MARC de monogra­
fías y la colección se limita a obras publicadas 
durante los últimos seis años. Inel uye aproxi­
madamente 1.300.000 registros en dos discos. 
. 
Libros más antiguos)' publicaciones no libra­
rias más utili:adas. Contiene los registros más 
utilizados de publicaciones no librarias y libros 
ingresados con anterioridad a los últimos cinco 
años. Incluye aproximadamente 1.300.000 
registros en dos discos. 
Medicina. Contiene los títulos sobre medicina 
de la base de datos (aproximadamente 
1.350.(00). Estos registros provienen de la 
Library of Congress, la National Library of' 
Medecine y otras bibliotecas miembros de 
OCLe. Están almacenados en dos discos. 
Derecho. Contiene aproximadamente 650.000 
registros creados por la Library of Congress y 
por las bibliotecas miembros de OCLC de uso 
más frecuente en las bibliotecas de derecho. 
Alrededor del 74% de los 875.000 registros 
sobre derecho del OLUC se encuentran en esta 
colección en un solo disco. 
Música. Contiene los registros de las partituras 
y grabaciones sonoras del catálogo en línea en 
dos discos. 
Colección hispánica. Contiene todos los títulos 
de la base de datos en castellano, catalán, galle­
go y vasco. Se trata de una colección de apro­
ximadamente 1.300.000 registros en dos dis­
cos. 
Authority file. Se trata del fichero completo de 
registros de autoridad de nombres y materias de 
la Library of Congress en tres discos. 
La suscripción es anual y puede realizarse a las 
colecciones individuales (comprende el progra­
ma. la documentación y un programa-guía para 
el uso del sistema: Guía de usuario). La actua­
lización se realiza trimestralmente. La búsque-
da puede ser llevada a cabo a través del autor, 
título, encabezamientos de materia, ISBN, 
ISSN, fecha de publicación, idioma y fuente de 
catalogación, ya sea en campos individuales o 
utilizando operadores booleanos. 
El programa permite definir datos fijos para 
añadirse a cada registro; crear nuevos regis­
tros ojJ1ine y tener etiquetas, indicadores y 
códigos de subcampo MARC validados; 
exportar registros bibliográficos en formato 
USMARC para transferirlos a un sistema 





REBJUN (Red de Bibliotecas Universitaria�) se 
creó en septiembre de 1990 y la formaron ini­
cialmente nueve universidades (posteriormente 
se unieron tres más: Carlos 111, Pompeu Fabra y 
Pública de Navarra). Las nueve primeras fue­
ron las bibliotecas universitarias de Barcelona, 
Politécnica de Cataluña, Cantabria, Santiago, 
Oviedo, Sevilla, País Va�o, Alcalá de Henares 
yUNED. 
El primer objetivo de la red fue precisamente la 
elaboración de un catálogo colectivo de mono­
grafías y publicaciones periódicas de las biblio­
tecas participantes. Después de un primer CD­
ROM de prueba, que coincidió con la presenta­
ción de la red a nivel nacional a principios de 
1992, en diciembre del mismo año se editó el 
segundo que contiene más de 300.000 registros 
de monografías de las bibliotecas que integran 
fúed y má� de 28.000 publicaciones en serie 
del CAPS (Cathleg Automatitzat de Publica­
cions en Serie). 
Los registros están en formato MARC etiqueta­
do y es posible, con un editor integrado en el 
mismo disco, modificar los registros antes de 
exportarlos a la propia base de datos. De cada 
monografía se indica su localización para faci­
litar el préstamo interbibliotecario. En el caso 
de las revistas, se especifican las colecciones 
que tiene cada biblioteca para facilitar la locali­
zación de cada ejemplar. 
El sistema de búsqueda permite la recuperación 
por texto íntegro y por distintos puntos de acce­
so: autor, materias, ISSN, localización, lengua, 
etc. Es posible truncar las palabras y utilizar los 
operadores booleanos para limitar las búsque­
das. 
Ademá� del formato MARC de visualización y 
de exportación, REBIUN utiliza un formato 
bibliográfico y el formato ISBD. La base de 
datos puede ser consultada en español, catalán 
e inglés. La suscripeión es anual y se actualiza 
semestralmente. 
• J. A. FRIAs 
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ABC CULTURAL 
ABC 
Contiene el suplemento "ABC Cultural" del 
Diario ABC desde 1991-92 (61 primeros 
números). Tres millones de palabras y 4.000 
fotografías. cuadros, dibujos. La recuperación 
de textos e imágenes se puede llevar a cabo 
mediante búsquedas secuenciales (hoja a 
hoja) o búsqueda� documentales (por texto 
libre o por medio de campos: autor, título, 
tema, descriptores onomásticos, descriptores 
geográficos, descriptores temáticos). Esta� 
búsqueda� pueden realizarse tanto en textos 
como en imágenes. 
ADMYTE (Archivo Digital de 
Manuscritos y Textos Españoles) 
Micronet, Sociedad Estatal 
Quinto Centenario 
Colección de manuscritos españoles (literarios, 
históricos y científicos) recogidos en la Biblio­
teca Nacional. Se presenta en dos partes: 
ADMYTE O. No contiene imágenes facsímiles 
sino las transcripciones textuales. Incluye los 
Textos de Madison (colección de textos espa­
ñoles de los siglos XIII al XV), el programa 
TACf (de recuperación y análisis textual), 
BETNBOOST (catálogo general de fuentes 
primarias del español medieval), UNITE (pro­
grama que permite comparar hasta 30 versiones 
de un texto). 
ADMYTE 1 .  Contiene una colección de textos 
legales. enciclopedias, libros de viajes, textos 
científicos, crónicas y biografía�, etcétera edita­
dos a finales del siglo XVI, con más de 8.000 
imágenes facsímiles de los mismos. 
Admyte O: 36.000 ptas. Admyte l: 90.000 ptas. 
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ANALES DE PEDIATRIA 
CSI 
Anual 
Incluye el texto completo de la revista médica 




Sentencias y Autos, dictadas por el Tribunal 
Supremo, Resoluciones de la Dirección 
General de Registros y del Notariado, así 
como todas la� Sentencias dictadas por .Ia 
Sala de lo Civil de los Tribunales Superiores 
de Justicia, resolviendo recursos de casación 
en materia Foral. Consulta a través de 
fechas, jurisdicción y tesauro. Contiene todas 





Disposiciones en texto completo desde 1978 
hasta la actualidad, así como todos los resú­
menes de disposiciones, de forma referencial 
desde 1929, con referencia al repertorio cro­
nológico de legislación, al BOE y en la pró­
xima actualización al Nuevo Diccionario de 
Legislación y su Apéndice. Un total de 
130.000 documentos sobre Leyes Orgánica�, 
Leyes Ordinarias, Reales Decretos, Decretos, 
Reglamentos, Ordenes Ministeriales, etcétera. 
Consulta por fechas, c1a�s de disposiciones, 
órganos emisores, voces o descriptores. 
295.000 ptas . 





Contiene toda la Legislación Comunitaria en 
texto completo, vigente y puesta al día desde 
1952. 
BASE DE DATOS DE ECONOMÍA 
y EMPRESAS 
Microdoc 
Base de datos de texto completo sobre informa­
ción económica y de empresas que aparece en 
33 diarios nacionales, cerca de 100 revistas 
especializadas y 9 medios de prensa extranjera. 
Cuenta con unos 80.000 registros anuales con 
imágenes digitalizadas que se actualizan sema­
nalmente. 
BASE DE DATOS DE PRENSA BARATZ 
Baratz 
Cuatrimestral 
Base de datos de información de prensa. Reco­
ge unas 550.000 referencias desde 1981 rela­
cionadas con la economía, la política y temas 
sociolaborales procedentes de los 34 principa­
les diarios, semanarios y revistas del país. 
Anualmente se incorporan unas 50.000 referen­
cias nuevas. Utiliza el software de recuperación 
BRS/SEARCH y las referencias incluyen des­
criptores y abstract, lo que permite realizar bús­
quedas con gran precisión. También se puede 
consultar por menús. 
La empresa ofrece varias opciones de distribu­
ción de la información, tanto on-Iine, como en 
CD-ROM (histórico: 1981- 1992; actualizado: 
1990-1994), así como el acceso a los artículos 
de prensa originales. 
434.000 ptas. (histórico +actualizado). 174.000 
ptas. (actualizado) 
BASES DE DATOS DE LA UNESCO 
(21 ed.) 
Uneseo (distribuye: Mundiprensa, Aedos, 
Librería de la Generalitat Y otros) 
Ittcluye todas las referencias disponibles sobre 
los documentos y publicaciones de la Unesco. 
Nombres, direcciones y actividades de 10.000 
instituciones de investigación, formación e 
información en el campo de las ciencias socia­
les y las energías renovables. Bibliografías 
especializadas internacionales y tesauros: 
UNESBIB (Bibliografía de las publicaciones y 
documentos de la Unesco), AIDS (Bibliografía 
sobre educación preventiva contra el Sida), 
DARE (Instituciones periódicas y especialistas 
en ciencias sociales), ENERGY (Base referen­
cial relativa a las fuentes de energía renovables 
y a la conservación de la energía), HEDBIB 
(Bibliografía mundial sobre la enseñanza supe­
rior), IBEDOCS (Bibliografía mundial sobre la 
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educación: organización, alfabetización, inno­
vaciones ... ), ICOMMOS (Bibliografía mundial 
sobre los museos, monumentos y sitios históri­
cos), ISISDIF (Distribuidores nacionales del 
programa Micro CDSnSIS), UNESDATA 
(Repertorio de las bases de datos de la U neseo), 
UNESIS (Servicios de información de las ofici­
nas regionales de la Unesco), TESAURO de la 
Unesco (7.000 términos), TESAURO de la Ofi­




Fundación Germán Sánchez Ruipérez, DOC6 
Anual 
Base de datos de literatura infantil del Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Sala­
manca). Contiene unas 25.000 referencias 
bibliográficas de obras de interés para niños y 
jóvenes, 9.000 referencias para adultos (sobre 
literatura infantil y juvenil, la lectura y las 
bibliotecas escolares) y 3.000 documentos con 
descripción bibliográfica y resumen. Todo el 
material bibliográfico está catalogado según 
normas ISBD e indizado con el Tesauro de lite­
ratura infantil de la Fundación. El software de 
recuperación es CDS-ISIS de la Unesco. 
25.000 ptas. 
BIBLIOTECAS SIN FRONTERAS 
Chadwyck-Healey, Sociedad Estatal 
Quinto Centenario 
Catálogo colectivo de fondos iberoamericanos 
en bibliotecas españolas. Contiene tres partes: 
1. Catálogo Colectivo de seis bibliotecas espa­
ñolas especializadas en fondos iberoamericanos 
(unos 242.000 registros). II. Artículos sobre 
América Latina incluidos en revistas españolas 
(10.000 registros). III. Tesis doctorales sobre 
América Latina leídas en universidades europe­
as (3.500 registros). Permite realizar búsquedas 
por 15 puntos de acceso y los registros pueden 
visualizarse en diversos formatos. Todos los 
menús y mensajes están en español e inglés. 
248.000 ptas .. 
CD·LID 
LID 
Contiene la base de datos de libros españoles en 
venta (ISBN) mejorada por LID con la base de 
datos COVE (Catálogo de Obras en Venta en 
España) que añade otras informaciones como 
descriptores, mensaje comercial del editor con 
argumento, algunas portadas en pantalla, distri­
buidor. También incluye otras bases de datos 
bibliográficas extranjeras (LIBRI de Alemania; 
INGRAM de EE.UU. y Canadá; HEATHCO­
TE de Gran Bretaña), con más de 500.000 títu­




Contiene bases de datos jurídicas en formato 
bibliográfico' por especialidades: civil, penal, 
administrativo, laboral. Permite búsquedas por 
voces jurídicas, fechas, tribunales, palabras 
clave. 
CD-ROM EXPORT 
ICEX Y otros. 
Bases de datos del Instituto Español de Comer­
cio Exterior con datos de importación y expor­
tación de cuatro países: España, Italia, Francia 
y Portugal. Contiene el directorio completo de 
más de 130.000 exportadores con los siguientes 
datos: nombre, nQ inscripción, dirección, teléfo­
no, fax, actividad, cifra de ventas, nQ emplea­
dos, productos exportados/importados, países 
de exportación/importación. El programa per­
mite realizar las búsquedas en cinco idiomas. 
COLEX DATA (Jurisprudencia) 
Colex Data 
* Colex Data (Mapfre Lex) dispone de una 
amplísima colección de bases de datos jurídicas 
accesibles ON-LINE o en CD-ROM, con la 
posibilidad de adquirir la información "a medi­
da". 
"Civil y mercantil". Análisis de las Sentencias 
dictadas por el Tribunal Supremo desde 1930 a 
la actualidad (del periodo 1930-1981 se incluyen 
sólo las más relevates). También versión a texto 
completo (imagen) de las sentencias desde 1981. 
"Constitucional". Sentencias, Autos, Providen­
cias y Bibliografía Constitucional. 
"Contencioso Administrativo". Selección y 
análisis de las Sentencias del Tribunal Supremo 
desde 1976 hasta la actualidad. También ver­
sión a texto completo (imagen) .. 
"Laboral". Selección y análisis de las Senten­
cias dictadas por el Tribunal Supremo, Audien­
cia Nacional, Tribunal Central de Trabajo y 
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores 
de Justicia desde 1979. También versión a texto 
completo (imagen) desde 1982. 
"Penal". Análisis de las Sentencias del Tribunal 
Supremo desde 1976 y selección de sentencias 
desde 1991 de las Audiencias Provinciales. 
También versión a texto completo (imagen). 
"Comunitaria". Análisis de todas las sentencias 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas desde 1975 a la actualidad. 
"Derechos Humanos". Análisis de las senten­
cias del Tribunal Europeo de Derechos Huma­
nos desde 1961. 
"Revista jurídica de Cataluña". Síntesis, nor­
mativa y remisión a otras sentencias de la Doc­
trina Jurisprudencial publicadas en la revista. 
"Tribunal de Defensa de la Competencia". 
Análisis de todas las Resoluciones dictadas por 
el Tribunal desde 1986. 
COLEX DATA (Colegio de Registradores 
de la Propiedad) 
Colex Data 
Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado. Jurisprudencia 
societaria. Legislación a texto completo de las 
disposiones de mayor interés. Bibliografía de 
libros jurídicos del Colegio. Bibliografía de 
revistas jurídicas. 
COLEX DATA (Derecho Administrativo) 
Colex Data 
Legislación y jurisprudencia sobre Leyes de 
Procedimiento Administrativo. 
COLEX DATA (Derecho Fiscal) 
Colex Data 
Legislación a texto completo de todas las dis­
posiciones de los distintos impuestos, con el 
análisis de su vigencia y concordancias entre 
normas. Incluye jurisprudencia y doctrina. 
COLEX DATA (Legislación Española) 
Colex Data 
"Estatal a texto completo" 




Distribuciones de La Ley 
Trimestral 
Jurisprudencia y bibliografía española desde 
1980, conteniendo 140.000 sumarios de sen ten­
cia�: todas las sentencias del Tribunal Supremo 
y del Tribunal Constitucional, sentencia� de la 
Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Jus­
ticia y Audiencia� provinciales publicadas por 
La Ley; resoluciones de la Dirección de los 
Registros y del Notariado. Además contiene el 
texto completo de las sentencias publicadas por 
La Ley desde 1980. Tesauro de 2.500 términos. 
COMPULEY (Legislación) 
Distribuciones de La Ley 
Trimestral 
Legislación del Estado desde 1967 con resúme­
nes y datos referenciales de cada disposición, 
incluyendo textos completos de las normas (ini­
cialmente desde 1986) con referencia a la revis­
ta La Ley Legislación, BOE y otra� publicacio­
nes jurídica�. Legislación autonómica desde 
1989 a 1991, referencia� a toda� las Leyes 
Orgánica�, Leyes, Reales Decretos, Decretos, 
Reglamentos, Ordenes ministeriales, etcétera. 
Tesauro de 9.000 términos. 
CSIC 
Micronet, Distribuciones de La Ley 
Recoge las bases de datos bibliográfica� del 
CSIC, con más de 610.000 referencias de artí-
culos publicados en más de 2.000 revista� espe­
cializadas editada� en España en las principales 
áreas científicas. 
Bases de datos "ICIT' (agronomía, astronomía, 
astrofísica, ciencias de la vida, ciencias de la tie­
rra y el espacio, farmacología, física, matemáti­
cas, química y tecnología). Desde 1979 hasta la 
actualidad, con un crecimiento anual de 6.500 
referencias. 
Base de datos 'lIME" (medicina y áreas relacio­
nada�). Desde 1971, con un crecimiento anual de 
10.500 referencias. 
Base de datos "¡SOC" (economía, sociología, 
política, bellas artes, documentación científica, 
política científica, biblioteconomía, ciencias 
histórica�, ciencias jurídicas, lingüística y litera­
tura, psicología, ciencias de la educación, urba­
nismo, ordenación del territorio y geografía). 
Base de datos "CIRBIC" (Catálogo de las biblio­
tecas del CSIC. Libros y revistas). 
40.000 ptas. 
CUADERNOS DE PEDAGOGIA: 
"20 años contigo" 
Editorial Fontalba, Hardun Multimedia 
Coincidiendo con la celebración de su 20" ani­
versario, la revista Cuadernos de Pedagogía 
está a punto de editar un CD-ROM que contie­
ne todos los artículos (incluidos gráficos y foto­
grafías) y a los que se han añadido resúmenes 
de entrada y descriptores. El disco ha sido rea­
lizado por Hardun Multimedia (Opto. de Nue­
va� Tecnologías de la Ese. Univ. del Profesora­
do de Eskoriatza). 
DOCUMENT ACION DE MEDIOS 
Documentación de medios 
Cuatrimestral 
Contiene'noticias de prensa, de todos los temas, 
publicada� en má� de 200 diarios y revistas 
desde finales de 1988. 
DUNS 30.000 PRINCIPALES 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
Dun & Bradstreet 
Anual 
Directorio de la� 30.000 principales empresas 
española� incluyendo nombre, dirección, telé· 
fono, fax, ventas, actividad, principales ejecuti­
vos, activo total, número de empleados, empre­
sa matriz, año de fundación, capital social y 
número Duns. Existen tres versiones según el 
nivel de obtención de productos; solo consulta 
de la información (98.000 ptas.), exportación 
de hasta 1.000 registros (175.000 ptas.) y 
exportación ilimitada (475.000 ptas.). 
EL MUNDO 
Mundired (Diario El Mundo) 
Windows 
Contiene los textos íntegros de todas las noti­
cias, reportajes y artículos publicados en los 
1651 
primeros seis meses de 1994, incluyendo tam­
bién fotografías y portadas. Los contenidos 
están organizados en una base de datos docu­
mental con búsquedas en texto completo o títu­
lo (programa Arcano). Presenta un diseño de 
pantalla basado en un criterio de valoración de 
la noticia, el tipo de información y la posibili­
dad de incorporar una o varia� fotografías 
4.000 ptas. 
ERGA 
Micronet, Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo 
Ba<;e de datos bibliográfica sobre seguridad, 
higiene y condiciones de trabajo. Contiene más 




Base de datos de legislación. Contiene la� dis­
posiciones de carácter general (Seccción 1) del 
BOE desde 1968 ha�ta la actualidad (de 1968 a 
1985 de forma referencial y a partir de 1986 en 
texto completo). Incluye también las normas de 
la Seccion JI y rn de interés genenll y la� sen­
tencias del Tribunal Constitucional que afectan 
a disposiciones de carácter general. Incorpora 
la� referencias de las leyes de la� Comunidades 
Autónomas y de los Reglamentos de la serie L 
del Diario Oficial de la� Comunidades Europe­
as desde 1986. Utiliza el software de recupera­
ción Knosys+. 
175.000 ptas. (suscripción). 50.000 ptas. (reno­
vación) 
INDEX TRANSLA TIONUM 
Ediciones Unesco (distribuye: Mundiprensa, 
Aedos, Librería de la Generalitat y otros) 
Indice bibliográfico acumulativo de obras tra­
ducidas y publicadas desde 1979 en el mundo, 
en todas las disciplinas (literatura, ciencias 
sociales y humanas, ciencias exactas y natura­
les, arte e historia, etcétera). En total comprende 
600.000 asientos. La información bibliográfica 
incluye nombre del autor, título de la traduc­
ción, nombre del traductor, nombre del editor, 
año de publicación, lengua original, número de 





Base de datos bibliográfica que recoge infor­
mación de más de 500.000 publicaciones de 
todo el territorio español recogidos por la 
Agencia Española del ISBN. Utiliza el progra­
ma de recuperación CD-Knosys que permite 
numerosas utilizades de búsqueda. 
50.000 ptas. 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 53, 1995 
JURISLEY (Administrativo) 
Distribuciones de La Ley 
Trimestral 
Legislación con los textos completos de toda la 
nonnativa del Derecho Administrativo aplica­
ble a España, englobando: Nonnas Constitucio­
nales, Libertades Públicas, Organización del 
Estado. Funcionarios, Contratos Públicos, 
Expropiación forzosa. Urbanismo, Propiedad 
Pública e Intervención de la Propiedad Privada, 
Medioambienle. Obras Públicas, Servicios 
Públicos, Ordenación de la Economía y la 
Industria, Consumidores y Usuarios. Aproxi­
madamente cuenta con 300 disposiciones y 
cada artículo se completa con notas de Concor­
dancias nonnativas, de Jurisprudencia y Biblio­
grafía. 
JURISLEY (Civil) 
Distribuciones de La Ley 
Trimestral 
Legislación Civil con los textos completos de 
las ramas básicas del derecho civil sustantivo. 
Cada artículo se completa con Jurisprudencia, 
notas de Concordancia y Bibliografía. 
JURISLEY (Fiscal) 
Distribuciones de La Ley 
Trimestral 
Legislación Fiscal con los textos completos de 
las nonnas tributarias fundamentales. compren­
diendo las nonnas generales y de procedimien­
to y la Ley y Reglamento de cada impuesto. 
Cada artículo se completa con notas de Con­
cordancias Nonnativas, de Jurisprudencia, 
Doctrina Administrativa y Bibliografía. 
JURISLEY (Laboral) 
Distribuciones de La Ley 
Trimestral 
Legislacion laboral con los textos completos de 
la nonnativa principal del Derecho al Trabajo 
aplicable a España. Cada artículo se completa 
con notas de concordancia. Jurisprudencia, 
Doctrina Administrativa y Bibliografía. 
LA VANGUARDIA 
La Vanguardia, DOC 6 
Disco de inminente aparición que contendrá el 
texto completo de más de 50.000 artículos del 
diario La \' anguardia. con un millar de gráficos 
y una selección de las portadas más significati­
vas. con pantallas de consulta "en castellano, 
catalán e inglés. Búsquedas por texto íntegro, 




Contiene la legislación de la Comunidad Euro­
pea publicada en el Diario Oficial de las Comu-
EDUCACION y BIBLIOTECA - 53, 1995 
nidades Europeas (Serie L y Serie C) y actas de 
los documentos COM finales. De 1952 a 1986 
se incluye infonnación referencial, y desde 
1987 texto completo (excepto Serie C y docu­
mentos COM). Cuenta con unos 41.700 regis­
tros. 
Precio: 225.000 ptas. (suscripción). 100.000 
ptas. (renovación) 
LEGISLACION CIVIL VIGENTE 
Lex Nova 
Base de datos que contiene toda la nonnativa, 




Edición en CD-ROM del catálogo de Liber-94 
(Salón lnlemacional del Libro celebrado en 




Contiene Legislación estatal sobre Comuni­
dades Autónomas, Legislación autonómica, 
Conflictos de competencias entre Estado y 
Autonomías y Sentencias del Tribunal Cons­
titucional que afectan a las Comunidades 
Autónomas. Se ofrece a texto completo la 
legislación estatal desde 1978 así como las 
Leyes y Decretos Legislativos autonómicos. 
Los Decretos hasta 1986 están en fonnato 
referencial y las Sentencias desde 1980 se 
incluyen resumidas. Incluye unos 36.000 
registros. 




terio de Obras 
Públicas, Trans­
portes y Medio 
Ambiente 





p u b l icacio n e s  
periódicas, dis­
posiciones legis­
lativas". ) del 
Centro de Docu­
mentación de la 
DaPA pertene­
ciente a la Secre­
taría de Estado de 
Medio Ambiente. 
1661 
NOVUM REGESTRUM. Catálogo 
ColectÍ\'o de Fondo Antiguo, 
siglos XV-XIX, de la Asociación de Bibliote­
cas Nacionales de Iberoamérica ABINIA) 
Chadwyck-HeaIey, Biblioteca Nacional, ABI­
NIA 
Bienal 
Base de datos bibliográfica sobre fondo antiguo 
Iberoamericano. La primera edición contiene 
180.000 registros de publicaciones monográfi­
cas editadas hasta 1850, aportados fundamen­
talmente por 23 Bibliotecas Nacionales de [be­
roamérica, incluidas las de España y Portugal. 
Contiene obras en español y portugués sobre 
cualquier materia. El software de recuperación 
pennite la búsqueda de cualquier registro por 
15 puntos de acceso, salvar búsquedas, impri­
mir y transferir los registros en diversos fonna­
tos, identificar y localizar ejemplares en una 
detenninada biblioteca. Los registros siguen las 
normas ISBD (A) para monografías anteriores 
a 1801, e ISBD (M) para las posteriores a esa 
fecha, utilizando las Reglas de Catalogación 
españolas y las AACR2. 
280.000 ptas. 
PATROLOGIA LATINA DATABASE 
Chadwyck-Hcaley 
Base de datos a texto completo de la Patrística 
y literatura alto medieval, organizada cronoló­
gicamente en cinco discos. Incluye los textos 
completos, con todas las anotaciones, glosas e 
índices y números de las columnas de Migne, 
caracteres griegos, latinos y hebreos. Pennite la 
recuperación de todo el corpus literario de un 
autor o autores. 
5.000.000 ptas, 
• B. CABALEIRO 
